



















文化間コミュニケーション能力（intercultural communicative competence, ICC）が求められるようになった（Byram 








of self and other; 
of interaction: 















図 1: Intercultural Communicative Competence (ICC) model (Byram 1997:34) 
 
Byram（1997:49-54）によれば、ICC は「態度（Attitude）」「知識（Knowledge）」「解釈・関連付けするスキ



























科目専攻を含む）の大学学部生に限った。その結果、7 大学 38 人の学生が任意で調査に参加した。38 人の男女
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比率は、女性 26人（68.4%）、男性 12人（31.6%）で、国籍、出身はイギリス人（複数国籍を含む）が 34人

















の分析を試みた。第一の質問、即ち「あなたは異文化への寛容性が高いと思いますか。」（Do you think that your 
tolerance of acceptance of other cultures is high?）に対して、「そう思う」が 32人で全体の 84.2%を占め、「そう思わ
ない」（2 人、5.1%）、「よく分からない」（4 人、10.3%）はいずれも少数であった。さらに、第二の「日本語学習の
経験はあなたの異文化への寛容性に肯定的または否定的な影響を与えましたか。」（Do you think that your 
experience of learning Japanese has affected the level of your tolerance or acceptance of other cultures either 







60 のコメントの内、ICC モデルの項目に最低一つ以上当てはまると考えられるものが 51 で、全体の 85%であった。な




（1） “As I want to be respected as a person whose identity is the product of many cultures, I feel inclined 
to respect others without being judgmental, but instead curiosity as to why certain people live certain 
ways of life.” 
一方で、異文化に対して興味・関心は示しているものの、ICC の要件にはやや満たないと思われるコメントもいくつか
散見された。 
（2） “Cultural variety is fascinating to me (…) If I don’t like the country’s culture, I can simply leave and I 
don’t think they should have to accommodate me.” 
次に、「知識」に関しては、自己の寛容性の高さ（低さ）の根拠として、家族や育った環境を挙げている例が非常
に多かった。 
（3） “I grew up surrounded by people from many countries and my family is multicultural.” 
（4） “(I) grew up in a Muslim community.” 




（6） “I also think that the highly cosmopolitan environment of UK universities makes it so that not being 
accepting is very hardly a quality you find in students here.” 
また、個人や社会といった宣言的知識以外にも、円滑な交流方法など手続き的知識も見られた。 
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（7） “Because of my experience with a number of other cultures（…） (It) has led me to meet many 





（8） “It has allowed me to understand Japanese rational, and through understanding the reasons follows 




（9） “We are all brought up in different societies with different values- as long as the beliefs are peaceful, 
and as long as people do not try to forcefully change other people's beliefs, then there is no reason not 





















（13） “いわゆる語学学習をする・クラスメートと協働で何かをするという点で、transferable skills が[身に]着く
ものと思われる。それが「社会貢献」に結びつくかは分からないが、少なくとも、社会に出て役に立つスキル
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ず、Byram et al. (2013)で述べられているように、英国の日本語教育でも ICC の養成をカリキュラムに取り入れた言語
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